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Notitie en tekening van R. Opperiheim uit het cahier Suctoriën 2 (Map 198)

vooRwooPo
Het archief van de Hydrobiologische Vereniging bevat een groÈe hoeveel-
heid stukken met gepubliceerde en ongepubliceerde waarnemingen van een aan-
tal Nederlandse hydrobiologen uiÈ deze eeuw. Dit materiaal is onder andere
van groot belang voor de sÈudie van de biologische veranderingen in het
Nederlandse oppervlakÈewater. Tot nu toe bestond er geen register oP het
archief, waardoor de sÈukken vrijwel ontoegankelijk taren. Deze inventari-sa-
tie werd uitgevoerd om deze toegankelijkheid te vergroten.
De meeste stukken werden door P.J. Schroevers in de jaren 1960 - L97O
verhrorven voor de Hydrobiologische Vereniging. Daarna is het archief regel-
rnaÈig aangevuld met relevante gegevens. Hopelijk is er ook in de toekomst
een regelmatige stroom van gegevens naar het archief.
In eerste instantie werden de stukken ruw gesorteerd door P.J. Schroe-
vers en i,nL977 gecodeerd door P.J. Schroevers en H. van Dam. F. Icke ver-
leende administratieve ondersteuning. L. van der Kamp voltooide deze werk-
zaamheden in 1989 en voerde de gegevens in een Oracle-daËabase in, die werd
ontworpen door J.A. SÍnkeldam. Deze zotgde ook voor de uitvoer van de gege-
vens in de gewenste vorm. H. van Dam begeleidde deze werkzaamheden en ver-
zorgde de eindredactie van deze rapportage.
. De reiskosten van de eerste auteur werden in het kader van een vrijwil-
ligersproject vergoed door de Hydrobiologische Vereniging. De overÍge kosten
















De ontsluiting van het archief vindt plaats door middel van acht caÈego-
rí-ën van trefwoorden. Deze globale indeling is een variant op het coderings-
systeem daÈ bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in gebruik is. Het
systeem is niet bedoeld om de stukken tot in alle details te ontsluiten.
Daartoe ontbrak de benodigde tijd. De volgende rubrÍeken zijn onderscheiden:
- Gebied In Nederland meestal de naam van de betreffende gemeente. Als de
inventarisatie meerdere aaneengesloten gemeenten betreft is vaak de naÉun
van de streek of provincie gebruikt. AIs er veel plaatsen in verschillende
provincies zijn onderzocht is de aanduiding "Nederland" gebruikt. Landen
buiten Nederland zijn in het algemeen nieE onderverdeeld in deelgebieden.
- Watertype De volgende typen zijn onderscheiden: binnenzeeën, meren en
plassen, wielen en kolken, petgaten, zand- en grindgaten, vennen (incl.
heiplassen en gletsjerkuilen), duinmeren en -plassen, \^Iaterlopen etc. (wa-
terlopen, watergangen, polder- en boezemwateren, vaarten, kanalen, toch-
ten, sloten, grachten) , ondergrondse r^rateren en bronnen, beken, rivieren,
zoetwatergetijdendelta, rÍviermonden, slikken en schorren, zeeën. De cate-
gorie "diverse wateren" omvat b.v. zwembaden, maar is ook gebruikt wanneer
er in één map gegevens over veel verschillende waÈertypen aanwezig zíjn.
- Levensgemeenschap Onderscheiden zijn: nekton, plankton, pleuston en neus-
ton, benthos etc. (benthos, lasion, pedon, psammon, perifyton).
- Organísmen Bij de vele planktoninvenÈarisaties is niet steeds het voorko-
men van de verschillende taxonomische groepen (Cyanobacteria, Chrysophyta,
Chlorophyta eÈc.) vermeld. In beginsel zijn de taxonomische Broepen alleen
gecodeerd als er sprake is van uitvoerige determinatie van bepaalde soor-
tsen of groepen van soorten, bij de aanwezigheid van tekeningen of wanneer
er sprake is van parasitisme van bepaalde soorÈen. Veel algengroepen zijn
onder de hoofdgroep "Thallophyta" gecodeerd. Onder "Protozoa" worden
hier verstaan: Protozoa, Ciliophora, Suctoria en Ciliata.
- Fysische factoren Naast temperatuur en licht zijn "overige factoren" on-
derscheiden. Deze groep bevat o.a. elektrisch geleidingsvermogen en
stroomsnelheid.
- Chemische factoren Naast pH en chloride komt de groep van "overige facto-
ren" voor, die o.a. zuurstof, biologisch zuurstofverbruik, nitraat, fos-
faat en hardheid omvat.
- Beheer Deze categorie bevat uiteenlopende aspecten van waterbeheer.
nl{aterbeheersing" is gebruikt bij gegevens over cultuurEechnische en wa-
terstaatkundige aspecten van de waÈerhuishouding. Onder "waterzuiveringrt
valt ook biologische zelfreiniging. Daarnaast komen nog de volgende cate-
goriën voor: veeteelt, visserij, volksgezondheid en milieuhygiëne, water-
verontreiniging, waterwinning.
- Divetsen De categorie "hydrobiologie algemeen" bevaE o.a getevens over de
geschiedenis van de hydrobiologie in Nederland, b.v. correspondentie tus-
sen hydrobiologen. Voor stukken betreffende de Hydrobiologische Club en de
Hydrobiologische Vereniging is een aparte categorie "Hydrobiologische Club
en Vereniging". Onder de rubriek "congressen en excursies" vallen ook ver-
slagen van werkkampen. Verder zijn onderscheiden: fysiologie, historische
geografie, lezingen en colleges, hydrobiologie algemeen, zoöpathologie.
HeE archief is grotendeels opgeborgen in hangmappen, die zich in daartoe
bestemde laden bevinden. Daarnaast bevinden stukken die ongeschikt zíjn om
in hangmappen te worden bewaard in archlefdozen. In deze inventarisatie wor-
den de dozen toch aangeduid meÈ de term map. In de hangmappenladen wordÈ men
zonodig naar de dozen verhlezen. EIke map is aangeduid met een volgnunmer,
soms met een letter achter de cijfers. De naam van de auteur bij elke map is
niet alÈijd de naam van degene die de stukken ook daadwerkelijk heeft ge-
schreven of geconcipiëerd.
Het archief is toegankelijk na voorafgaande afspraak met dr H. van Dam,
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RIN, Leersum (rel. O 3434 - 5294L). Ook voor het deponeren van sEukken in
het archief kan men met hem een afspraak maken. De mappen 24L x/m 26L(auteur l,Í. de Koning) zijn (nog) geen eigendom van de Hydrobiologische Vere-
niging. Ze zijn te raadplegen bij Dr C. Davids, Vakgroep Fundamentele en
Toegepaste Oecologie, Sectie Aquatische Oecologie, Universiteit wan Anster-
dam, Kruislaan 320, 1098 SM Amsterdam (tel. 0 20 - 52577L7).
Helaas ontbreken in het archief sÈukken uit de nalatenschap van J. Hei-
mans. Deze zijn Eoegankelijk via Dr P.F.M. Coesel, Vakgroep Fundamentele en
Toegepaste Oecologie, Sectie Aquatische Oecologie, Universiteit van Amster-
dam, Kruislaan 32O,1098 SM Amsterdam (tel. 0 20 - 5257897). De tekeningen
en overlge archiefstukken van W. Beijerinck bevinden zich in het Rijksar-
chlef te Assen (Lodewijks L974, Van GiJsen & Rademaker 1982). De meeste
stukken van A. van der l.Ierff zijn in het bezit van de auteur (l.Iestzijde 13a,
L426 AR De Hoef).
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5 GIOBALE OUSCHRIJVING VAN DE INIIOUD DER UAPPEN
MAP 0 AUTEUR: Kamp, L. van der, Schroevers, P.J. en Dam, [I . wan
TITEL: Een inventarisaËie van het archief van de HydrobioTogische Vereni-
ging. 7990.
DMRS: hydrobiologie algemeen
MAP 1 AUTEUR: Anonlmus





MAP 2 AUTEIIR: Boddeke, R., Bakker, C.
TITEL: Gegevens Biesbosch-werkkampen en zeegaten, 7959 t/n 7967 (zie ook




MAP 3 AUTEUR: BelJerinck, Ií.




I.I .TYPE: diverse \,íaÈeren
MAP 4 AUTEUR: Brunnen, J.G.
TITEL: "P7ankËon-onderzoek van de waËeren die Ëussen AmsËerdem en Kampen in





UAP 5 AUTEUR: Dresscher, Th.C.N.





MAP 6 AUTEI]R: Dresscher, Ih.G.N.




MAP 7 AUTEIIR: Vorstman, A.G.




ORGANI : AspTanchna herricki, Rotifera
W.TYPE: waterlopen etc.
MAP 8 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
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TITEL: LevenscycTus AËhyaephyra desmaresti. EierËeL7ingen, tekeningen,
foËo's. Bosbaan, 7947-7952.
CHE. -F: chloride
EYS. -F: licht, tetrperatuur
GEBIED: Amsterdam
LEV.GE: benËhos etc.
ORGAI{I : Decapoda, Athyephyra desmaresti
II.TYPE: waterlopen eÈc.
MAP 9 AUTELIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: "Enige hydrobioTogische gegevens betreffende een infiTtratÍe-pan in
het duingebied van l{eijende7", 7953 t/u 7967.





MAP 10 AIITEIIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: Onderzoek van diverse vennen in Oistemijk, 7952 t/n 795j.
DMRS: congressen excursies
GEBIED: Oisterwijk
LEV.GE: benÈhos eÈc., plankton
[I.TYPE: vennen heiplassen gletsjerkuilen
MAP 11 AUTELIR: Dresscher, Th.C.N.




MAP 12 AUTEUR: Dresscher, Th.G.N.




W.TYPE: rivieren, waterloPen etc.
MAP 12B AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: Planktononderzoek van de AmsteT bÍj de ringspoorTijn, 7967 t/n 1962.
GEBIED: AmsÈerdam
LEV.GE: plankton
I{.IYPE: rivieren, waterloPen etc.
MAP 13 AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.




MAP 14 AUTEIIR: Dresscher, I1I.G.N.




MAP 15 AUTEUR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: PlankËononderzoek 7959 t/n 7967. HoTTands Diep, Kop van 't Land, Gat
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lI. TYPE : zoetwatergetlJ dendelta
MAP 16 AUIEIIR: Dresscher, Th.G.N.




W.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 17 AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.






l,ÍAP 178 AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: PTanktononderzoek van diverse grachten en andere wat,eren in ,4nster-




MAP 17C AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: Planktononderzoek in AmsËerdamse wateren, o.8. VondeTpark, SToter-
plas, Postjeswetering, Buiten-ïJ, Watergraafsmeer. 7950-7957 en
7955 - 7965 .





MAP 18 AUTEUR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: "BioTogische en chemische uitkomsËen beÈreffende de Jan Gijzenvaart
en het Spaarne (...) te Haar7em." 7953 en L954.
BEHEER : volksgezondheid rnilieuhygiëne





MAP 19 AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: Planktononderzoek in het Amsterdamse Bos, 7946.
GEBIED: Amstelveen
LEV.GE: plankton
Ií.TYPE: vijvers, waterlopen etc.
MAP 20 AUTEUR: Dresscher, Th.C.N.
ïITEL: "Water- en zouthuishouding van de Westerkogge en de poTder Ursem"







MAP 20B AUTELIR: Dresscher, Th.G.N.
TITEL: Planktononderzoek van pTassen op de VeTuwe, 7977 , 7978, 7979 , 7983.
GEBIED: Veluwe
LEV.GE: plankton
I{,TYPE: vennen heiplassen gletsjerkuÍ-Ien
MAP 21 AUTEIIR: de Groot, A.A.
TITEL: Onderzoek in ltaarn (SpoorsToot), Leusden (de Treek), Eerde, Koot-
wijk, Wijster, Brurnmen, MariendaT, Heelsum (s7ooË raet dootsËroming
vanuíÈ lloTenbeek). nov. 7954; aug. 7956; 7935, L948, 7950, 7952,
7956; 7954, 7956 , 7957 , 7960 , 7970; 7976 .
CHE. -F: pH




' l[AP 22 AUTEIJR: Kloos, J.
TITEL: PTankÈonsuccessie op dÍverse pTaaÈsen in de Noord-Oostpolder: Dorp




MAP 22B AUTEUR: K1oos, J.
TITEL: "Planktononderzoek van de Noord-OostpoLder". "Op het IJsseTmeer
Tozende vaËeren van de Noord-Ooscpo7der." 7947 c/n 7944.
BEHEER : waterbeheersing





I,ÍAP 23 AUTEUR: Nadort, W.






MÀP 24 AUTEUR: Saloné, B.Z.
TITEL: Waarnemingen Èijdens het werkkanp van de HydrobioTogische VerenÍging





MAP 25 AUTEIIR: Schlerbeek, A.
TITEL: "InvToed van heË rioolvater en vater van het vervetsingskanaal op
het pTankÈon in de zee voor Scheveningen" , 7926 '
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BEHEER : IÍÍaterverontreinlging
GEBIED: Den Haag, Noordzee
LEV.GE: plankton
W.TYPE: zeeën
MAP 26 AUTEIJR: Schroevers, P.J.
TITEL: PTanktononderzoek van het meerÈje vart Caprera, 7952, 795i.





MAP 27 AUTEUR: Schooneveldt van der Kloes, C.J.
TITEL: "Onderzoek naar de hygiënische Ëoestanden op het Noordzeestrand, in
het bijzonder in de nabijheid vart de badplaatsen", 79i8 (zie map
278) .
BEHEER : volksgezondheid milieuhygiëne
GEBIED: Noord-Holland, Zuid-Ho1land
MAP 278 AUTEUR: SlJderlus, R.
TITEL: "Onderzoek naar de hygiënísche toestand van heÈ zeewaËer en de
stranden Tangs de Nederlartdse Noordzeelstst." 7938.
BEHEER: volksgezondheid nilieuhygiëne, rÍaterverontreiniging
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
FYS. -F: licht, temperatuur
GEBIED: Noord-Holland, Zuid-Holland
W.TYPE: zeeën
MAP 28 AUTEUR: Verschaffelt, F.
TITEL: Planktononderzoek van boezemwateren in Noord-Ho77and. 29 apriT 7930.
CHE. -F: chloride
GEBIED: Noord-Holland
LEV.cE: plankton[I.ïYPE: waterlopen etc.
MAP 29 AUTEIIR: Stork, lí.N.
TITEL: "Onderzoek naar organismen in reinwaterkelders van het pompstation




MAP 30 AUTEIIR: Vorstman, A.G.






l{AP 31 AUTEUR: Vorstman, A.G.





I.I .TYPE: waterlopen etc.
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MAP 318 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Onderzoek van de AnsteT, de Boeddhavijver en de UiTenruine. 7952.
GEBIED: Amsterdem
LEV.GE: benÈhos etc., plankEon
I.I.TYPE: diverse wateren
MAP 32 AUTEIIR: Vorstman, A.G.






ORGANI : Esox Tuci-us, Perca f TuviatiTis
I,I.TYPE: petgaten
MAP 33 ATIIEUR: Vorstnen, À.G.






MAP 34 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: PTanktononderzoek van het lJsselmeeruater, 7937 t/n 7949.
GEBIED: IJsselneergebied
LEV.cE: plankton
IJ.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 35 AUTEUR: Vorstman, A.G.





W.IYPE: rivieren, wielen kolken
MAP 36 AUTEIIR: Vorstman, A.G.




MAP 37 AUTEIIR: Vorstnan, A.G.
TITEL: Chemisch, fysísch en bioTogisch onderzoek van het Abcoudermeer en
wijde omgeving, 792i' 7924.
CHE.-F: chloride, overÍge (anders 4an PH en chloride)
FYS.-F. overige (anders dan temperatuur en licht), EemPeratuur
GEBIED: Abcoude, Noord-Holland, Utrecht
LEV.GE: benthos etc., Plankton
ORGAI{I: Rotifera
Ií.ïYPE: binnenzeeën meren plassen, waterloPen etc.
MAP 38 AUTEIIR: Vorstnan, A.G.







W.TYPE: viJvers, waterlopen eÈc.
MAP 388 AUTEIIR: Vorstman, A.G.




MAP 39 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: PTanktononderzoek van het Kinselmeer en de doorbraak bij Sche77íng-
woude. Lezingen en gegevens, 7934 en 7938/7940.




I{.TYPE: binnenzeeën meren plassen, wielen kolken
MAP 40 AUTEUR: Vorstuan, A.G.
TITEL: Literatuurgegevens over vissen.
ORGANI: Euichthyes
MAP 41 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekeningen en soortenlijsten van pTankton en benthos afkomscig van:
VreeTand (sept-okt 1920), HoTTandse Rading (1921), Tienhovense
kanaaT (1921), Loosdrechtse Plassen (1921), Langweer (aug 7978),
AkersToot (aug-sept 1918) .
GEBIED: Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Hol1and
LEV.GE: benthos etc., plankton
W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, waterlopen etc.
MAP 42 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Onderzoek ín de Kenrtemerduinen, 7957.
GEBIED: Bloemendaal
LEV.GE: benthos etc., plankton
I{.TYPE: duinmeren duinplassen
MAP 43 AUTEIJR: Vorstman, A.G.





MAP 44 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: llaËeranaTysen van de Bosbaan, 7946/7949 en 7952.
CHE. -F: chloride, pH
FYS. -F: lichc, temperatuur
GEBIED: Amstelveen
LEV.GE: plankton
I{. TYPE: waterlopen etc.
MAP 45 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: HydrobioTogisch onderzoek van het aeertje van Caprera, in het kader







MAP 46 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: PTankton in (waarsch.) de Dommel en het Lijnzaadven, meÍ 7979-
GEBIED: Boxtel
LEV.GE: plankton
W.nfPE: beken, veÍrnen heiplassen gletsjerkuilen
!íAP 47 AUTEIIR: Vorstnan, A.G.
TITEL: Enige kenmerken van CycTops vicinus.
ORGANI: Copepoda, Cyclopoida, CycTops vicinus
MAP 48 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: ÍIatervervtiTing en zÍekÈen die vÍa het water worden overgebracht.
Onder andere maTaria, TeverboË, Èoxische a7gen, bacterieziekten.
CoTTeges 7956 en L957.
BEHEER: volksgezondheid milieuhygiëne, rdaterveronÈreiniging
DMRS: lezingen colleges, zoöpathologie
MAP 49 AUTEIIR: Vorstman, A.G.






MAP 50 AUTELIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Beschrijvingen en tekeningen van verscheidene Oocystis-soorten.
WaterrcnsËers afkomsËig uít o.a.: AmsËerdamse wateren, Vecht, Zwarte
Neer, beken, Zuiderzee. 79i7/7945 en 7949.
GEBIED : IJsselmeergebied
ORGANI: Chlorophyta, OocysÈis
Ií.ïYPE: beken, blnnenzeeën meren plassen, waterlopen etc.
MAP 51 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: CoTTeges hydrobioTogie en planktoncur.sus, 7950-7952.
DMRS: hydrobiologie algemeen, Iezingen colleges
MAP 52 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Losse pTanktongegevens van Noord-Ho77and, Zuid-IloL7and en UtrechÈ,
79i3 en 1946/7947.
FYS. -F: temperatuur
GEBIED: Noord-Holland, Ultgeest, Utrecht, líieringermeer, Zuid-Holland
LEV.GE: benthos etc., Plankton
I{.TYPE: binnenzeeën meren plassen, waterloPen etc., wielen kolken
MAP 53 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Lezingen over (drink)waÈervoorziening van AmsËetdafr, 7943 en 7948.
Díverse Tezingen voor de HydrobioTogische c7ub, 7934-7954.
BEHEER: waterwinnlng
DMRS: lezingen colleges
MAP 54 AUTEIIR: Vorstuan, A.G.
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TITEL: CoTTegeaantekeningen over o.a. vertebraten, 7953.
DIVERS: lezingen colleges
MAP 55 AUTEUR: Vorstman, A.G.





ORGANI: Angiospermae, Gammaridae, Gamarus duebeni
I.I.TYPE: wielen kolken
MAP 56 AUTEIIR: Vorstman, A.G.




GEBIED: IJsselmeergebied, Texel, Waterland
ORGANI: Caridae, Eucyphidae, Palaemonidae, Palaemonetes varians
W.TYPE: diverse rdateren
MAP 57 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: HydrobioTogische gegevens van A7l<aaardenneer, Abcoudermeer, Gein,







MAP 58 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Internationale congressen: 7949 t/n 7957.
BEHEER : waterverontreiniging
DMRS: congressen excursies
MAP 59 AUTEUR: Vorstnan, A.G.
TITEL: LíËeratuurgegevens voor coL7eges.
DMRS: hydrobÍologie algemeen, lezÍngen colleges
MAP 60 AUTET]R: Vorstman, A.G.
TITEL: Corixidae in de omgeving van Amsterdam, 7949-7952.
GEBIED: Amstelveen, Amsterdam
ORGAI{I : Corixidae, Heteroptera
W.TYPE: waterlopen eÈc.
MAP 61 AUTEUR: Vorstman, A.G.
ïITEL: Beschríjvingen en tekeningen van sponzen uit meren en pTassen op
Java, 1926. Brief ovet een Bryozoën-invasie in de jachthaven "Het
Bovendiep" bij de ZeeburgersÍuis , aug. 19i6.
GEBIED: Amsterdam, Java
LEV.GE: benthos etc.
ORGAI{I : Bryozoa, Porlfera
W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, waterlopen etc.







MAP 63 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Algen en Protozoa uit Anstetdamse vijvers, 7957.
GEBIED: Ansterdam
LEV.GE: benthos etc., plankton
IJ.TYPE: vijvers
MAP 64 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Eurytenora in Amsterdnmse grachËen, aanwezigheid vergeleken met heÈ





MAP 65 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Determinaties van aktief sTib-monsËers, afkomstig van diverse waÈer'





MAP 66 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: CordyTophora en Gonothyraca (poliepen): onder andere víndplaaËsen(bv. waterleídingen) en Titeratuuroverzicht.
ORGANI: Hydridae
MAP 67 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: HydrobioTogische Club, en HydrobioTogische Vereniging (vanaf 7950).
Onder andere agenda's 7934-7957, 7eden7íjsten, HV- stichtingsakte.
DMRS: Hydrobiologische Club en Vereniging
MAP 68 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Excursie van de NatuurhistorÍsche Vereniging naar Het Tviske en De






MAP 69 AUTEUR: Vorstman, A.G.




LEV.GE: benthos etc., Plankton
II.TYPE: waterloPen etc.
MAP 70 AUTEUR: Vorstman, A.G.




MAP 7I AUTEIIR: Vorstmen, A.G.
TITEL: Aantekeningen betreffende de Tevenscyclus van Ase77us, 79i6.
ORGANI: Asel1ldae
YIAP 72 AUTEUR: Vorstnan, A.G.
TITEL: HydrobioTogische gegevens uit FinTand, SIl-congres 7939. Analysen en
Titeratuuropgaven.





MAP 73 AUTEIIR: Vorstman, A.G.





l.I .TYPE: diverse r{ateren
MAP 74 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Aantekeningen, gemaakt tijdens buitenlartdse reizen (P7ön, Bodensee,
Denemarken, EngeTand). 79i7, 7939, 7948.
DMRS: congressen excursies, hydrobiologÍe algeneen
GEBIED: Deneuarken, Duitsland, Engeland, Zwitserland
MAP 75 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: "Een Titetatuuroverzicht over Suctoriën, aan de hand van in ons Tand




MAP 76 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: HydrobioTogische vondsten van onder andere sËudenten. 7930-7957.
DMRS: hydrobiologie algemeen
GEBIED: Nederland
MAP 77 AIJIIEUR: de Vos, A.P.C.
TITEL: Lijst van monsterplaatsen, 7903-7948.
GEBIED: Nederland
W.TYPE: diverse wateren, vennen heiplassen gletsjerkuilen
MAP 78 AUTEUR: van der líerff , A.





MAP 79 AUTEIIR: Illbaut-fsebree l{oens, N.L.
TITEL: Planktongegevens van diverse wateren in Noord-Holland, 7947. Histo-
rische gegevens van polders in Noord-Ho7Land.





MAP 80 AUTEIIR: ÍÍlbaut-Isebree lloens, N.L.
TITEL: RapporËen over onderzoek van vater ui-t het Zuiderbad, 7924, "IJking
van een apparaat ter bepaTing van het chToorgehalte vaÍt vater."
BEHEER: volksgezondheid nilieutrygiëne
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chlorlde)
FYS.-F: licht, overige (anders dan temperatuur en licht), temPeratuur
GEBIED: AnsÈerdam
W.TYPE: diverse wateren
MAP 81 AUTEIIR: Iílbaut-fsebree Moens, N.L.
TITEL: Enkele waarttemingen van chToorgehaTËen ín brak wateÍ, 7924, 7925.
. CHE. -F: chloride
FYS. -F: temperatuur
GEBIED: Amsterdam, IJsselmeergebied, Zeeland
!í.TYPE: diverse wateren
MAP 82 AUTEIIR: Illbaut-Isebree líoens, N.L.




LEV.GE: benthos ecc., plankton
Ií.TYPE: waterlopen etc.
MAP 83 AUTEIIR: lllbaut-Isebree tíoens, N.L.
TITEL: TeksËen van diverse voordrachÈen: HydrobioTogische cursus (1941):
"ZuurstofverdeTing in grachten van Amsterdam"; Tezing voor Terares-
sen van huíshoudscholen (19i2): "Vemijdering van rioolwater in
AmsÈerdam"; bouw en geschiedenis vart aolens.
BEHEER : waterveronÈreiniging
CHE. -F: overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: hydroblologie algemeen, molens
GEBIED: Amsterdam, Maas, Noord-Holland
MAP 84 AUTEIIR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.




MAP 85 AUTEIIR: Illbaut-Isebree lÍoens, N.L.
TITEL: KranÈeknipsels over de verziTting van Rotterdams drinlsaËet a7s
gevolg van een Èe Taag waterpeiT van de rivieren, winter 7963.
BEHEER: waterwinning
CHE. -F: chloride
GEBIED: Maas, Rljn, RoÈterdam
I.I .TYPE: rivieren, riviermonden
MAP 86 AUTEIIR: lllbaut-Isebree }íoens, N.L.
TIïEL: Zoöplankton- en fytopTanktonanaTysen ín het IJsselmeergebied, in het
kader van onderzoek naar de invToed van verzoeting van heË water oP




I.I .TYPE: diverse wateren
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MAP 87 AUTEUR: tllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Chemische en bacterioTogische anaTysen vart Rijn- en IJsselwater:
onderzoek naar de l<wa7íteit vérn zwewrÍíaËer. 7945 Ë/u 7948.
BEHEER : volksgezondheld nilieuhygiëne
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
FYS.-F: licht, overlge (anders dan temperatuur en licht), temperatuur




MAP 88 AUTEIIR: Illbaut-fsebree líoens, N.L.
TITEL: HydrobioTogisch onderzoek van Rijn- en lllaaswater (oktober 7954 -
oktober 7955), aanvuTTing op chemÍsche en bacterioTogische analysen(verg7. map 87). Correspondentie 7952-7957.
GEBIED: Nederland
W.TYPE: rivieren
MÀP 89 AUTEIIR: Illbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: Hydrografische gegevens, gebruikt bij onderzoek naar de chToorgehaT-
ten ín boezem- en poTdemateren, 79i3-79i5. NoordzeekanaaT, Noord-
HoTTandskanaaT, Westeinde, Hemedekanaal e.a. .
CHE. -F: chloride
FYS.-F: overige (anders dan Èemperatuur en licht), temperaÈuur
GEBIED: IJsselneergebied, Noord-Holland, Utrecht
W.TYPE: waterlopen etc.
MAP 90 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: "Zuiderzee-planktononderzoek" . Driemaandelijks rapport (1916), waar-
ín de beinvToeding van de soortensemenstelTing door het zoutgehaTte




I.I.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 91 AUTEIIR: tllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "Bralwater en vee." Onderzoek naar de invToed van brakvater op de
l<waliteit en produktie van me7k, en de schadeTijkheid voor de koe(1e32) 
.
BEHEER: veeteelt
CHE. -F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: parasltlsme, zoöpathologie
MAP 92 AUTEIIR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "Die geograf ische VerbreiÈung von Eur.vcercus glacialis LiTTjeborg" ,
7972.
ORGANI: Cladocera, Eurycercus gTacialis
MAP 93 AUTEIIR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Vangstopgaven van Durgerdonmer vissers, 7906 Ë/n 7979.
BEHEER: visserij
ORGAI{I: Euichthyes
l{AP 94 AUTEUR: IÍlbaut-fsebree }íoens, N.L.
ïITEL: Onderzoek van water uiÈ de Zuiderzee, 7924.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
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tYS.-F: overige (anders dan temperatuur en licht), ÈemPeratuur
GEBIED: AnsÈerdam, IJsselmeergebied
LEV.GE: benthos etc., plankton
lI.fiPE: birurenzeeën meren plassen, waterloPen etc.
MAP 95 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "Protozoën en bacterien in dieptewater\ , 7929. VersTag ovet onder-
zoek van L924 t/a 7927.
BEHEER : volks gezondheld nil ieutrygiëne, watenrinning
CHE. -F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
FYS.-F: Ilcht, overige (anders dan tenperaÈuur en licht), temPeraÈuur
GEBIED: Nederland
ORGANI i Ptoxozoa, SchizomyceEes
W.TYPE: ondergrondse wateren en bronnen
MAP 96 AUTEIIR: lIlbaut-Isebree tíoens, N.L.
TITEL: ChToorgehalten van boezernwateren in Noord-HoL7and, 7924 en 7929 t/n
7934.
CHE. -F: chloride
FYS.-F: overige (anders dan temperatuur en licht), temPeratuur
GEBIED: Noord-Holland
W.TYPE: waterlopen etc.
MAP 97 AUTEUR: IÍlbaut-Isebree Èíoens, N.L.
TITEL: Planktononderzoek van de Rijn en de t7aas, 7954/7956 en 7958/7959.
Biomassabepalingen (ch7orofy7, drooggewicht, asvrij drooggewicht) en
s oott ens ,mens te 77 ing .
CHE. -F: chloride
FYS.-F: llcht
GEBIED: Maas, Nederland, Rijn
LEV.GE: plankton
ORGAT{I: Ihallophyta
IJ.TYPE: rivieren, zandgaten grindgaten
MAP 98 AUTEUR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Grafieken van f,enoTconcenËraties bij Lobíth (7954-7956) en in
" industrievatet" (1960) .




MAP 99 AUTEUR: tllbaut-Isebree lÍoens, N.L.
TITEL: Planktononderzoek van het IJsseTmeergebied, 79i8 en 7955.




I{.ffPE: binnenzeeën meren plassen, waterloPen eÈc.
MAP 100 AUTEUR: lIlbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: WaËerond'erzoek van . grindgaten Tangs de líaas. Correspondentie







W.TYPE : zan.dgaten grindgaten
MAP 101 AUTEIIR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "Het pTankton in het NoordzeekanaaT": historie, hydroTogie en
vervti-ling van het NoordzeekanaaT. Onderzoeksgegevens 7936 - 79i7 .
BEHEER : rÍaterverontreiniging




MAP 102 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.




W.TYPE: blnnenzeeën meren plassen
W.TYPE: waterlopen etc.
UAP 103 AUTEUR: Iíibaut-Isebree l{oens, N.L.





ORGANI : Coscinodiscus biconicus
I.I .TYPE: waÈerlopen eÈc.
MAP 104 AUTEUR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TfTEL: l{ater- en gasanaTysen van rcnsters uit diepe boringen bij de gas-
bronnen aan de AmsÈelveense weg (Amsterdam), 1941/1943.
CHE.-F: chloride, overí.ge (anders dan pH en chloride), pH
tYS.-F: overige (anders dan tenperatuur en licht)
GEBIED: Amsterdam
W.TYPE: ondergrondse wateren en bronnen
MAP 105 AUTEUR: Illbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Aantekeningen beÈreffende overstromíngen op 2, i en 4 februari 7825 ,
uit het "Gedenkboek van Neerlands watersnood" (J.C. Beyer).
GEBIED: België, Nederland
W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, rivi.eren, zeeën
MAP 106 AUTEUR: Wlbaut-Isebree Moens, N.L.
TITEL: "HeÈ ïJsselmeer als ontvangbassin voor afvalwater, ín verband meÈ





W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, diverse wateren
MAP 107 AUTEUR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.




l.ÍAP 108 AIIIELIR: lllbaut-fsebree tÍoens, N.L.
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TITEL: NitrieÈanaTysen Oosterschelde, jtni 7909.
CHE. -F: overige (anders dan pH en chloride)
GEBIED: OósÈerschelde, Zeeland
W. TYPE z zoetwatergetij dendelta
MAP 109 AUTEIIR: Wibaut-Isebree l{oens, N.L.




MAP 110 AUTEUR: Illbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: Onderzoek en correspondenÈie over boezewateren, o.a.: "Hydrologi-
sche Ëoestand van Rijnland" (G. Roaijn, 1924); "HeË zoete Lek' en
Rijnwater en het zoute RijnTand" (J. van der Hoeven 7924).
BEHEER: volksgezondheid nilieutrygiëne, waterbeheersing, waterverontreiniging
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
FYS.-F: overige (anders dan temperatuur en licht)
GEBIED: Noord-Holland, Rijn, Zuid-Holland
LEV.GE: benthos etc., plankton
I{.TYPE: rivieren, waterlopen etc.
MAP 111 AIIIEUR: lllbaut-Isebree ]íoens, N.L.
TITEL: Cheaische en bacterioTogische gegevens van urateren in Noord- en
Zuid-Ho77and (jaarËal onbekend) .




MAP 112 AUTEUR: Ulbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: ÈlaTariaonderzoek van polderuaËeren in Zeerws Vlaanderen, 7925-7927.
ÈleÈ foto's, kaarten en brochure "malariabestrijding".
BEHEER: volksgezondheid milieuhygiëne, waterbeheersing
CHE.-F: chloride, pH
DMRS: parasltisme
EYS.-F: overige (anders dan Èemperatuur en licht), tenperatuur
GEBIEDI Biesbosch, Zeel-and
LEV.GE: plankton, pleuston neuston
ORGANI : Anopheles macuT ipennis
W.ïYPE: dlverse wateren, slikken schorren
MAP 113 AUïEUR: Wlbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: GorrespondenÈíe L922 È/a 7957, onder andere over proeven met mala-
ríamuggen (ca. 1-924); samenwerking op het gebied vétn hydrobioTogie
Èussen NederTand en BeTgië (P. van Oye, ca. 7955).
BEHEER: volksgezondheid milieutrygiëne, waterbeheersÍng, waterverontreiniging
CHE. -F: chloride
DMRS: hydrobiologie algemeen, parasitisme
EYS.-F: overige (anders dan temperatuur en licht), temPeratuur
GEBIED: Noord-Holland, Zuid-Holland
ORGANI : Ariopheles maculiPennÍs
I{.TYPE: diverse wateren
MAP 1138 AUTEIIR: Wlbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Correspondentie ca. 7920 tot 7960, onder andere ovet vaterl<ttaTiteit




MAP 113C AUTEIIR: lllbaut-Isebree lÍoens, N.L.
TITEL: Correspondentíe betreffende de organisatie van hydrobioTogische
cursussen, 7952 en 7954 (Universiteit van AfrsËerdam).
DMRS: hydrobiologle algemeen
MAP 114 AUTET]R: de llolf , P.
TITEL: EíerteTTingen en Tengtemetingen van Palaetrcn serraÈus (Finistère,
Frankrijk 7953) en PalaemoneËes varians (Den Helder 7953).
CHE. -F: chloride
FYS. -F: temperatuur
GEBIED: Den He1der, Frankrijk
ORGANI : Crustacea, PaTaemon serraËus, PaTemonetes varians
MAP 115 AUTEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: KaarËsysteem van 7iÈeratuur ovet Protozoën.
ORGAI{I: Protozoa
MAP 116 AUTEIJR: Iílbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: "Plankton van heË NoordzeekanaaT, 7936 en 7937." NederTandse tekst








MAP 117 AUTELIR: Ulbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: Onderzoek naar de waterlcvaliËeit van de Noordzee (19i8). ResuTtaten,
Titeratuut en cortespondenËie.
BEHEER: volksgezondheid milieuhygiëne, wacerbeheerslng, \raterverontreiniging




MAP 118 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: PTankton in het IJsseTaeergebied en heÈ Entrepötdok (Amsterdam),
waaronder PoTydora redekei en Allaaria roaijni (1932, 7934). Corres-




LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGANI: ChaeÈopoda, PoTydora redekei, All<r,aria romijni
1{.TYPE: blnnenzeeën meren plassen, waÈerlopen etc.
UAP 119 AUTEUR: Vorstuan, A.G.
TITEL: Tekeningen en foto's vaÍ2 Trichophrya en andere Protozoën (7942,
1948).
GEBIED: Amsterdam
ORGANI : Ptotozoa, Trichophrya
i.I . TYPE: waterlopen etc .
MAP 120 AUTEUR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
-28-
TITEL: VervuiTing en verziTËing vé,tt water in ,Ansterdam en omgevíng,
corresPondentie 7942 - 7947 .
BEHEER: \íaterverontreiniging
GEBIED: Noord-Holland
lI .IYPE: diverse wateren
MAP .121 AUTEIIR: tllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "Rapport betreffende (....) organismen in buizen van condensatoren
van de gas- en Tichtbedrijven in Leiden en de besÈrijding daarvant",
79i6. Correspondentie van en over het "Advíesburo beËreffende
schadelijke dieren in huis" , 79i8-7947.
BEHEER: volksgezondheid nilleutrygiëne
lqAP L22 AUTEUR: Iílbaut-fsebree }íoens, N.L.





MAP 123 AUTEUR: ÍIlbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Correspondentie betreffende pubTikaties over vateronderzoek van
Brindgaten (196i) en over PTanctomyces (1964).
DMRS : hydrobiologie algemeen
GEBIED: Maas
ORGANI: PTanktomyces
MAP 124 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: ProËozoën in zwembaden (Amsterdam), de Zuiderzee, waterputten
(Oostzaan) , en riooTwatereffTuenËen (Amsterdam) . 7923 t/u L926 -
BEHEER: volksgezondheid nilieuhygiëne, waterverontreiniging
DMRS: recreatie




MAP 125 AUTEIIR: [Ilbaut-Isebree ]loens, N.L.




FïS. -F: lichc, ÈenPeratuur
GEBIED : IJsselmeergebied
LEV.GE: plankton
W.TYPE: blnnenzeeën meren Plassen
MAP 126 AUTEIIR: IÍlbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: I. .PTanktonanaTysen van'zwerrnfater 1925-L927 . II. "De gtachten van
Amsterdam", cursus voTksuniversiteit 7932 (o.a. rioTeringspTan,
dtinl<vatentinning, verzoeËing) . Ifi . "Die - Amsterdansche GrachËen",








ORGANI : Coscinodiscus biconicus
II.TYPE: waterlopen etc.
MAP 127 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: Lijsten van pubTicaËíes van Teden van de HydrobioTogische Vereniging
na 7950.
DMRS: Hydrobiologische Club en Vereniging
MAP 128 AUTEUR: Illbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Correspondentie betreffende de oprichtíng van een plankton-centnun
voor hydrobioTogisch onderzoek, 7952-7963.
DMRS: hydrobiologie algemeen
I.ÍAP I29 AUTEUR: I{lbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: InvToed van vervuiTing van etater in en om Amsterdam op heË voorkomen
van diverse organismen, 7977-7925. (O.a. bacterieteTTíngen bij de
riooluitTaaË in de Zuiderzee).
BEHEER: volksgezondheid nilieuhygiëne, waterverontreiniging, waterwinning
CHE. -F: chloride
GEBIED: Amsterdan, IJsselmeergebied
LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGANI: Euichthyes, Protozoa
W.TYPE: diverse waÈeren
MAP 130 AUTEUR: tllbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Correspondentie betreffende aethoden van chTorofyTT- en zuurstofbe-
palingen.
CHE.-F: overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: hydrobiologie algemeen
MAP 131 AIIIEIIR: lllbaut-Isebree ]loens, N.L.
TITEL: "Het verrcgen tot zeTfteiniging van water, beschouwing en níeuwe
gegevens." Lezing voor de Vlaamse Academie (10 rr.ei 7958) , ter
geTegenheid van de uitreiking van de Paul van Oye-penning.
BEHEER : waterzuivering
DMRS: lezingen colleges
MAP 132 AUTEUR: lÉbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Correspondentie over de eventueTe gevoTgen van de inundaties bij de
GrebbeTinie (1825, 79i9/7940): Teverbot, maTaria. Rapport over heË
gebruik van Èe zout vaËer in de Tandbouw (Zeeland 7944). Kaarten van







tÍAP 133 AUTEI,IR: lllbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Lezing over de verdwijning ven paËhogene Ínfektiekiemen uit het
vater a7s gevolg van zelfreiniging door bacteriophage Protozoën.
O.a. : Èyphus in drlnluater , afvalvaËerbeTasting van de Vecht.(jaartal onbekend).




MAP 134 AUTELIR: lllbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: HydroTogische gegevens over FriesTand: waterverbruik en fysische en
chemische gegevens. 7944, 7948, 7949.
BEHEER: waterbeheerslng, waterwinning, waÈerzuiverlng
CHE.-F: chlorlde, overí.ge (anders dan pH en chloride), pH
FYS.-F: licht, overige (anders dan temperatuur en licht)
GEBIED: Fri-esland
MAP 135 AUTEIIR: lllbaut-Isehree tíoens, N.L.
TITEL: SoortenTíjsten van enkele waterwnsÈers uit HaarTem.
GEBIED: Haarlen
LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGAT{I: Mollusca
IJ.ffPE: vljvers
UAP 136 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekening van Ephydatia fTuviatí7is, afkomstig uit heË Naarderneer(Le23).
GEBIED: Naarden
ORGANI : Porifera, Ephydatia fTuviatiTis
W.TYPE: petgaten
MAP 137 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Planktonlijstjes van enkele waËeren in de gemeente bringeTo (Wijs-
ter, K7íp7o, SpoorsToot) , L939 , 7940 .
GEBIED: Dwingelo
LEV.GE: plankton
I{.TYPE: dlverse wateren, petgaten
MAP 138 AUTEIIR: tllbaut-fsebree tíoens, N.L.




I,I .TYPE: diverse ldateren
MAP 139 AUTEUR: IÍlbaut-Isebree lloens, N.L.
TITEL: "Gasbrortnen in de Beemster", Tezing (19i9) Ín lliddenbeemster.
DMRS: lezingen colleges
GEBIED: Beemster
IJ.IYPE: ondergrondse wateren en bronnen
MAP 140 AUTEUR: I[lbaut-fsebree l{oens, N.L.
TITEL: "BesËrijding van wandTuizen in woningen." ArtikeT uít 7947.
BEHEER : volksgezondheid milieuhygiëne
MAP 141 AUTEIIR: lllbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITET: "De ro7 van de bíoTogie in hygiënische aangelegenheden", VootdrachË




MAP 142 AUTELIR: lllbaut-Isebree Moens, N.L.
TITEL: "Quantitatíeve planktonbercnsËering", Tezing voor de Hydrobío7ogi-





MAP 143 AUTEIIR: IÍlbaut-Isebree lloens, N.L.
TITEL: De puntbuizenmethode voor nonsterrame van plankton.
LEV.cE: plankÈon
MAP 144 AUTEUR: IÍlbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: "Zwembaden in vroeger tÍjden." Aantekeningen over baadgewoonten
vanaf de tijd van de oude Grieken en Romeinen tot 7870.
W.TYPE: dlverse !íateren
MAP 145 AUTEUR: Uibaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: "Waterveront.reiniging", Tezing ovet oorzaak, gevolg en voorkomen en
besËríjden van watervervuiTing (ca. 1960).
BEHEER: rdaterverontreiniging, rlaterzuivering
DMRS: lezingen colleges
MAP 146 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: HydrobioTogisch onderzoek in Ansterdamse grachËen, het IJsselmeerge-
bíed en Kamperduín (79i8-7940).
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
FYS. -F: temperatuur
GEBIED: Amsterdam, IJsselmeergebied, Schoorl
LEV.GE: benthos etc., plankton
W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, diverse líateren, waterlopen eÈc.
I.íAP 147 AUTEUR: Lint, G.l{. de en Vorstman, A.G.
TITEL: SchrifÈen met hydrobioTogische anaTysen van het "drijvend Taborato-
rium" , 7977-7923.
GEBIED: Nederland
LEV.GE: benthos etc., plankton
I{.TYPE: diverse wateren
MAP 148 AUTEIIR: dlverse
TITEL: Documentatielijsten van de HydrobioTogische Vereniging, met deËermi-
naties van plankton en fysisehe en chemische parameters van nonster-
plaatsen uít het heTe 7and. 7977 Ë/n 795j.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH




MAP 149 AUTEUR: Verhey, C.J.
TITEL: Visserijgegevens van ca. 1900 ËoË ca. 7950. StaÈistieken en versTa-





MAP 149A AUTEIIR: Verhey, G.J.






MAP 150 AUTEUR: Verschaffelt, F.
TITEL: KaartsysËeem van. Protozoën. Per soort: beschrijving (rcrfoTogie en
b ioTogie) en Titeratuurvenr ij z ingen.
ORGANI: Protozoa
MAP 151 AUTEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: I. KaartsysËeen van Protozoën en fyÈopTankÈ"on (verg7. maP 750). II.
Aantekeningen, soortenTijsten van rcnsters uiÈ het Zuiderzeegebied
7927, en correspondentie 7929.




II.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 152 AUTEIIR: Illbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Correspondentie over centraTe diatomeeën uiË de Zuiderzee en de
SchinkeT,' 791-9 /7920 .
GEBIED: Amsterdam, IJsselmeergebied
ORGANI: ThallophyÈa
l.I .TYPE: binnenzeeën meren plassen, waterlopen eÈc.
MAP 153 AUTELIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekeningen van diverse fytoplanktonsoorËen, 7950.
ORGANI: Ihallophyta
MAP 154 AUTEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: KaarËsysteem van vindplaatsen van diverse soorten fytopTankton,




MAP 155 AUTEUR: lllbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: ï. l{aasonderzoek 7955 . Kaartsysteem epibionten (A. Boxem) ; soorËen
per monster-punt per datum. II. KaartsysËeem van planktonvondsten per
soort, 7975-1-925 (jan. t/m dec.). llaarschfjnlijk AmsËerdamse grach-
ten, anders Zuidetzee. G. Ronijn (?).
GEBIED: Limburg, l'[aas
LEV.GE: benÈhos etc., PlankÈon
ORGANI: Protozoa, ThalloPhYta
W.TYPE: rivieren
MAP 156 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Correspondentie: opgave van vindpTaatsen van diverse soorten plank-




MAP 157- AUTEUR: IÍí.baut-Isebree l{oens, N.L.




sI.TYPE: ondergrondse wateren en bronnen, waterloPen etc.
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MAP 158 AUTEIJR: Vorstman, À.G.
TITEL: Tekeningen van Protozoa, c8. 7950.
ORGANI: Protozoa
MAP 159 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekeningen van RotaËoren (ca. 7940, 7950).
ORGANI: Rotifera
MAP 160 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: Diverse tekeningeít, o.a.'van aicroörganismen, c8. 7930, Desuidiace-
ae, Bryozoën, Gawnarus-, akineten, llo77usca.
ORGANI : Bryozoa, Evertebrata, Garnmaridae, Ihallophyta
MAP 161 AUTEIIR: Vos, A.P.C. de
TITEL: DeËerminatíetabeTTen voor Crustacea en Rotatoren: Cladoceren,
RoËatoren, PolyarËhra, Isopoden, Amphipoden, Copepoden, CycToPs.
ORGANI: Crustacea, Roti-fera
MAP 162 AUTEIIR: Ilerff , A. van der
TITEL: PlanktonanaTysen vét-r7 verschiTTende wateren in NederTand. HV-docu-
mentatielijsten, ca. 7920 tot ca. 7950.





MAP 163 AUTEUR: Saloné, B.Z,
TITEL: Excursies en werkkampen van de HydrobioTogische Vereniging. Ooy
7977, LindevaTTei 7970, MI-OverijsseT 7965 , Wijster 7962.





MAP 164 AUTEUR: Saloné, B.Z.
TITEL: PTanktonanaTysen van de Westeinder PTas 7964 t/n 7967 (proËoco7,
Tijsten, verslag) en van het Braassemermeer 7964.
GEBIED: Noord-Holland, Zuid-Holland
LEV.GE: plankton
W.ffPE: petgaten, waterlopen etc.
MAP 165 AUTEIIR: Saloné, B.Z.
TITEL: "P7ankËononderzoek in de l{Íjde B7ik" , 7960 t/n 7967.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
FYS.-F: licht, overige (anders dan temperatuur en licht), temperatuur
GEBIED: Kortenhoef, Vreeland, Wijde Blik
LEV.GE: plankton
ORGANI: Crustacea, Evertebrata, Protozoa, Rotifera
l{. TYPE: petgaten
MAP 166 AUTEIIR: Saloné, B.Z.
TITEL: Planktongegevens van de Gerritsflesch, 7963 t/n 7965.
GEBIED: Apeldoorn
LEV.cE: plankton
W.TYPE: vennen heiplassen gletsjerkuilen
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MAP 167 AUTEIIR: Saloné, B.Z.
TITEL: Planktongegevens van dÍverse wateren in Utrecht en Zuid-Ho77and,
1_964.
- GEBIED: Utrechr, Zuld-Holland
LEV.cE: plankton
II.TYPE: binnenzeeën meren plassen, diverse wateren, petgaten
MAP 168 AIIIEIJR: Salomé, B.Z
TITEL: I. "Aecosysteercnderzoek Vechten, werkpTan L977-7982." Rapport vam
het LiwtoTogisch fnsËiÈuuÈ, 50 pp. Iï. Fysísche, chemische en kTina-
ÈoTogische gegevens VechÈen, L964 en 7967.
CHE. -F: overÍge (anders dan pH en chloride)
EYS. -F: teEperaÈuur
GEBIED: Utrecht
W.ffPE : zandgaten grindgaten
MAP 169 AUTEIIR: Saloné, B,Z,





MAP 170 AUTEUR: Peelen, R.
TITEL: "Enige hydrobioTogísche waarnemingen vart Oost-Voorne en de Beer",
tvee verslagen: 7957 en L958.
CHE. -F: chloride
FYS.-F: overige (anders dan temperatuur en licht), temperatuur
GEBIED: Zuid-Holland
LEV.GE: plankton
Ií.TYPE: duirureren duinplassen, rivieren, waterlopen etc., zoeÈwatergetijden-
delta
HAP 171 AUTELIR: Peelen, R.
, TITEL: "Waarrtemingen in en om de Stichts-Ankeveense poTder en Heerhoek."





W.TYPE: diverse wateren, waterlopen etc.
MAP 172 AUTEIIR: Wibaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Onderzoek naar f enoT in Rijn, Waa7, Lek en IJsseT, Comissie smaak
en reuk riviemrater, 7932. (Gegevens en kaarten).
GHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
FYS. -F: overige (anders dan teuperatuur en licht), temperatuur
GEBIED: Nederland, RiJn
IJ.TYPE: rivieren
MAP 173 AUTEIIR: lllbaut-Isebree }íoens, N.L.
T1TEL: CorrespondenÈie betreffende contressen van de Internationale
Vereniging voor theoreÈische en. Ëoegepaste LinnoTogie (M) , 79i0,
79i2 , 7948.
DMRS: congressen excursies, hydrobiologie algemeen
GEBIED: Amsterdam, Budapest, Ztirich
MAP 174 AUTELIR: Dresscher, Th.G.N.
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TITEL: Planktononderzoek in de Vecht (7943), Rhenen (1944), de IJsseI(7946), Valcheren (7947) en Takem (Zweden, 7939).
GEBIED: Nederland, Zweden
LEv.cE: plankton
W.TYPE: diverse wateren, rivieren
MAP 175 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekeningen van copepoden, Cladoceta, Arutelida, Gasttotricha,
Tardigtaden en ProËozoa.
DMRS: parasiuisme
ORGANI: Cladocera, Copepoda, Crustacea, Evertebrata, Protozoa
MAP 176 AUTEI]R: VorStMAN, A.G.
TïTEL: Tekeningen van algen (meÈ name cyanobacteriën) en Protozoa, cà.
7950.
GEBIED: Amsterdam, Broek in I.Iaterland
LEV.cE: plankton
ORGAI.II: Protozoa, Ihallophyta
I{.TYPE: waterlopen etc., wielen kolken
MAP 177 AUTEUR: BelJerlnck, g. en Kaeck, l{.A.




ORGAI.II : Protozoa, Rhizopoda
W.fiPE: vennen heiplassen gleEsjerkuilen
MAP 178 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Diatomeeën en cyanobacterien uiË Amsterdam en de Zuiderzee, cà.
7920. Gegevens en correspondentie.
GEBIED : Amsterdarn, IJsselmeergebied
ORGANI: Thallophyta
I{.TYPE: bÍnnenzeeën meren plassen, waEerlopen etc.
MAP 179 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.




MAP 180 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: Rivierenonderzoek 7954 È/n 7957. Correspondentie over financiering.
GEBIED: Maas, Rijn
I.I.TYPE: rlvieren
MAP 181 AUTEUR: lllbaut-Isebree ]íoens, N.L.
TITEL: llethoden van cheuische bepalingen: Iln-ion, HC7, nitraaË, anmortlrtm,
zuurstof , ferri- ion, koolzuur , carbonaat, kiezeTzrrur , pH (zonder
buf f er) , fosf aat, reducerend verrcgen.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
MAP 182 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Correspondentie over determinatie van enkele planktonsoort,en uit een





!í.TYPE: binnenzeeën meren plassen
AUTEUR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
"Rapport van het onderzoek naar de vetontreiníging van het Noord-
zee-kanaaL", HIZA-rapport 7924.
\saÈerveronÈre lni ging
chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH























van AmsËerdrmse wateren. 7975-7978.
MAP 185 AUTEIIR: IÍlbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: Correspondentie over het HydrobioTogisch Symposíum voor België,
Noord-FrankrÍjk en HoLLand, van 5 tot 70 apriT 7948 te GenË.
DIVERS: congressen excursies
MAP 186 AUTEIIR: Iflbaut-Isebree lÍoens, N.L.
TITEL: CorrespondenËie met Prof. Paul van Oye (Universíteit van GenË) ,
79i9 - 79s8 .
DMRS: hydroblologie algemeen
MAP 187 AUTEIIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Correspondentie, noÈulen van HV-vergadering, en vetslagen over het
ontsËaan van heÈ BioTogisch Station. L95i-7957.


















ï. " ReinhaTtung unserer Gewàsser", symposiumptogtama Saarbrëcken(DId) 1952. ÍI. Tabel (1952) over bruikbaarheid van water met ver-
schiTTende chToorgehalten. IIï. Lezíng van J. Vink over oppervlakte-
water en ruimteTijke ontvikkeling.
\Íaterverontreiniging, rratenlinnlng, waterzuivering
chloride
congressen excursies, lezingen colleges
AUTEIIR: Dresscher, Th.G.N.
BioTogísch onderzoek van de lJsseTmeeroever,
f 7ora7íjsËen), 7945 - 7948 .
IJsselmeergebled
Corrnophyta
binnenzeeën meren plassen, diverse ïrateren
waarttemingen (vrnl
AUTEUR: RonlJn, G.
I."Bio7ogísch ondetzoek.van de vaËeten in IV. Brabant, Gelderland en
Liaburg" 7908. Iï."Eene v'erbeÈerde registreermethode van hydrobioT.
waatttemingen" 1_924, rrr . Onderzoek
Soortenlijsten 7920 (plankton, oever, bodem) -
waterverontreiniging
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, UÈrecht
benÈhos etc., plankton
diverse erateren, rivieren
V e chfir at e rl<w a 7 i t e i t .
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MAP 191 AUTEUR: IÍlbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: I. CorrespondenËie over archiefmateriaal van G. Romijn, 79i0, 79ii,
7964. II. Alfabetische Tijst van soorten uit nap 792 en l9i.
DMRS : hydrobiologie algemeen
MAP 192 AUTEIIR: RonlJn, G.
TITEL: HydrobioTogisch onderzoek op diverse plaatsen in NederTand (I).
SoorËenTijsten per datum, 7907-7920.
GEBIED: Nederland
LEV.GE: benthos etc., Plankton
ORGANI: Crustacea, Evertebrata, Protozoa, RoÈifera, Thallophyta
W.TYPE: diverse wateren, rivieren, waterlopen etc., wielen kolken
MAP 193 AUTEIIR: RonlJn, G.
TITEL: HydrobioTogísch onderzoek op verschiTTende plaatsen in NederTand(fi) . SoorËenTijsten 7927-7925.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
EYS. -F: temperatuur
GEBIED: Nederland
LEV.GE: benthos etc., Plankton
ORGAIiII: Cormophyta, Crustacea, EverÈebraxa, Protozoa, Rotifera, IhallophyÈa
W.ïYPE: dlverse wateren, rivieren, vennen heiplassen gletsjerkuilen, waÈer-
lopen etc.
MAP 194 AUTEUR: RomlJn, G.
' TITEL: Díverse soorËenlijsten van pTankton-, oevet- en bodemmaËeriaa7,
. correspondentie, kaarten van Rijnland, determinatietabeT kevers.
GEBIED: Nederland
' LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGANI: ColeoPtera
Ií.TYPE: beken, rivieren, vennen heiplassen gletsjerkuilen, waterlopen etc.
MAP 195 AUTEUR: dÍverse
TITEL: HV-correspondentie 7953-7956. Ook: stíchËingsakte van "Stichting tot
onderzoek vzll1 Tevensgemeenschappen" , 7954; "Een en ander ovet het
ontstaan en de plantegroei van duinmeertjes" , V. Westhoff 7954.
DMRS: hydrobiologie algemeen, Hydrobiologische Club en Vereniging
I.I.TYPE: duinmeren duinplassen
MAP 196 AUTEUR: Vorstman, A.G.
TITEL: "ProËozoa: Suctoria", lí.H. Oppenhein en A.G. Vorstman, l{etensch.
Itededelingen KNMr' nr 27 7957, en ook de &reede druk: nr 27 7976. Net
orÍgineTe tekeningen.
ORGANI: Protozoa
MAP 196A AUTELIR: Vorstman, A.G.
TITEL: Tekeningen van Suctoria; beschrijvingen en vindplaatsen van




MAP 197 AUTEIIR: Oppenheln, R.
TITEL: "Bijdragen Ëer kennis van Suctoriën uit de AmsteT", manuscript uiË





W.TYPE: rlvieren, waÈerlopen etc.
MAP 198 ATIIEUR: Oppenheln en A.G. Vorstmar, R.






MAP 199 AUTEIIR: Illbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Planktononderzoek in het ïJsseTmeer 7932-7942. Bralcwatersoorten




I{.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 200 AUTEIIR: RonlJn, G.
TITEL: Soortenlijsten van de "kapstok" van Romijn.
ORGAIiII : Evertebrata, Thallophyta
MAP 201 AUTEIIR: tllbaut-fsebree }íoens, N.L.





I.I .TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 202 AUTEIIR: lÍlbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: IJsselmeentaËeronderzoek. Jaaroverzichten 79i4-7937: uaandeTijkse




Ií.ffPE: binnenzeeën meren plassen
MAB 203 AIIIEIIR: lllbaut-Isebree Moens, N.L.
TITEL: IJsselmeentateronderzoek. Jaaroiverzichten 7938-7947: maandeli-jkse




Ií.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 204 AUTEUR: Verschaffelt, F.
TITEL: Kaartsysteen van Protozoa en algen. f .' 7 t/n 7i7. Per soorË:
Ëekeningen, beschrijving en vÍndplaaÈsen -
ORGANI : ProÈozoa, ThalloPhYta
MAP 205 AUTEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: Kaartsysteem vérn Protozoa en aTgen. ÏI: 732-299. (zie nap 204).
ORGANI: Protozoa, ThalloPhYta
MAP 206 AIIIIEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: KaartsysÈeem véilt ProËozoa en a7gen. Per soort: vindplaatsen (plus
-39 -
datum en aantal) en Titeratuurveruijzingen.
ORGANI: Protozoa, Thallophyta
MAP 207 AUTEIIR: Ulbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Haas- en grindgaÈenonderzoek 7979-7963. Gegevens van o.a. Romijn en
Boxem; rapporËen; brieven.
BEHEER: recreatie, waterverontreÍniging
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH




W.TYPE: rivieren, zandgaten grindgaÈen
MAP 208 AUTEUR: Iflbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: "IJsseTmeeruaËeronderzoek 7950" . Fysische, chemische en bact.erioTo-
gische gegevens.
BEHEER : ríaterverontreiniging
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
FYS. -F: lichu, temperacuur
GEBIED : IJsselmeergebied
LEV.cE: plankton
IJ.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 209 AUTEUR: dlverse
TITEL: IM-werkkamp: onderzoek in de Biesbosch 7959. Gegevens, kaartjes.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: congressen excursies




MAP 209A AUTEUR: dlverse
TITEL: Verslag van heË onderzoek in de Biesbosch en heË aangrenzende DeTta-
gebied; IM-werkkamp 7959.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
DIVERS : congressen excursÍ.es
FYS.-F: llcht, overige (anders dan temperatuur en licht), temperatuur
GEBIED: Biesbosch
LEV.GE: benÈhos etc., plankton
ORGAIiII: Rotifera
W.ïYPE: rivieren, zoetwatergetÍjdendelÈa
MAP 210 AUTEUR: dLverse
TITEL: HydrobioTogisch onderzoek in de Biesbosch in 7960 (IM-excursie) .
VersTagen van Vaas, Parma, Den Hartog, LeenËvaar, Ringelberg, Dres-
scher.
BEHEER: waterbeheersing
CHE.-F: chlorÍde, overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: congressen excursies
FYS.-F: licht, overige (anders dan Èemperatuur en licht), tenperatuur
GEBIED: Biesbosch
LEV.GE: benthos ecc., plankÈon
ORGANI: Cormophyta, RotÍfera
IJ.TYPE : rivieren, zoetwatergetijdendelta
MAP 2104 AUTEIIR: Anonymus
-40-
TITEL: Chemische gegevens Bíesbosch 7960-7962.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride), pH
GEBIED: Biesbosch
W.TYPE: rivi.eren, zoetltatergetijdendelta
MAP 211 AUTEUR: I{lbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: iTaasonderzoek 7956-7959. PTankton- en CrusÈaceeëngegevens en corres-
pondenËie over gr indgatenonderzoek.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
FYS. -F: licht, temperatuur
GEBIED: Limburg, Maas
LEV.GE: benthos etc., nekton, plankÈon
ORGANI: Crustacea
W.TYPE: rivieren, zandgaÈen grindgaEen
MAP 212 AUTEIIR: Wlbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: Gegevens over de waterlsytaliteít van de llaas (chemísch, neersTag,
afvoer, pTanktonanalysen) 7946-7959 ; correspondentie 7954-7957 .




I{.TYPE: rivieren, zandgaËen grindgaten
MAP 213 AUTEIIR: IÍlbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: llaas- en Rijnwateronderzoek 7954-7956. Planktonlijsten, bezoek aan
ZLrich, corresPondentie.
DMRS: congressen excursies
GEBIED: Linburg, Maas, Rijn
LEV.cE: plankton
I.I .TYPE: rivieren, zandgaten grindgaten
YLAP 2L4 AUTEUR: Geelen, J.F.U.




MAP 215 AUTEIIR: tllbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: PlanktonTijsten van de llaas en de Rijn, 7955-
GEBIED: Liurburg, l'laas, Noord-Brabant, Rijn
LEV.GE: plankton
I.I .TYPE: rivieren, zandgaten grindgaten
MAP 216 AUTELIR: diverse
TITEL: "VersTag van heË onderzoek in de Biesbosch en in heÈ aangrenzende
DeTtagebied Ëijdens het verkkamp van de W" , juTi 7959. Auteurs:
vaas, Hoelcnan, van derwerff, Dresscher, RingeTberg, Den Hattog,
Parma , Ktist,ensen.
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
DMRS: congressen excursies
FYS.-F: overige'(anders dan temperatuur en lÍcht), ÈemPeratuur
GEBIED: Biesbosch
LEV. GE: benthos 'etc. , Plankton
ORGANI: Rotifera
W.TYPE: rivieren, zoetswatergecijdendelta
MAP 217 AUTEIIR: Peelen, R.
-4L-
TITEL: "De toxísche werking van sommige aTgen in het zoete water", scriptie




MAP 218 AUTEIIR: Illbaut-Isebree }íoens, N.L.





UAP 219 AUTEIIR: Goor, A.C.J. van en RonlJn, G.
TITEL: I."Enige typische verschiTTen in het phyËoplankton vant de lTaas en de
Rijn ín Nederland" , uit Nuova NoËarisia XXXIÏ, 7925. II."Vers7ag van
bioTogisch onderzoek van de |laas en hare oevers" , Natuurhist.
GenooËsch. Limburg, 7978.
GEBIED: Limburg, Maas, Rijn
LEV.GE: benÈhos etc., plankton
ORGANI: Cornophytsa
II.TYPE: rivieren
MAP 220 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: I."AeoTosomatidae en Naídidae in Ned.", G. Ronijn 7979 (Tijdschr.
Ned. Dierk. Ver. filfil/l). fi. Soortenlijst van de BristoT Avon.
IIï. Èlethodenvoor bepaling van BOD en oxydeerbaarheid; gegevens(1955) en 7iËeratuuroPgaven van A. Boxea.
CHE. -F: overige (anders dan pH en chloride)
GEBIED: Engeland, Nederland
LEV.GE: benÈhos etc., plankton
ORGANI: Evertebrata
W.TYPE: diverse wateren, rivieren
MAP 221 AUTEIIR: Boxeu, A.





IIAP 222 AUTEIIR: Peelen, R.
TITEL: I."BioTogische en miTieuhygiënische overpeinzingen bij een zoete
OosËerschelde" , rapport De7Ëa fnsÈiÈuuÈ . IÏ. Rapporten ovet de
effekten van vetzoeting van het Grevelingenbekken, o.à. op pTankton-
en víssoorÈen (meÈ o.a. Tijsten '69-'7i).
BEHEER: volksgezondheid milieuhygiëne, waterbeheersing
CHE.-F: chloride, overí.ge (anders dan pH en chloride)
EYS. -F: licht, teuperatuur
GEBIED: Zeeland, Zuid-Holland
LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGANI: Cormophyta, Euichthyes
I.I. TYPE : zoetwaÈergetij dendelta
MAP 223 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: I. Brieven over grindgaËen bij de lLaas, 7957-7967. ïI."Onderzoek van




CHE. -F: chloride, overí.ge (anders dan pH en chloride)
FYS. -F: lIcht, temperatuur
GEBIED: Llnburg, Maas
LEV.GE: benthos eÈc., nekton, plankton
l{.TYPE: rivieren, zandgaten grindgaten
líAP 224 AUTEIIR: Iílbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: I. Kaarten (1947) van stroongebieden van de Rijn en de t{aas en van
grindgaten. II. Grindgaten Llaas, pTanktonTijsten 7959: netplankton(25 1) en bezínkingsplankËon (7 7). (Verg7. maP 22i).
GEBIED: Duitsland, Lirnburg, Maas, Nederland, Rijn
LEV.cE: plankton
W.fiPE: rlvieren, zandgaÈen grindgaten
YIAP 225 AUTEUR: Parma, S.
TITEL: KaartsysËeen van 7iËeraËuur over fytopTankton, ca. 7955. Onder"terpen
o.a. : Icweek- en nonstermeÈhoden, fysío7ogie, resisËenËie, seizoens-
successie, pH, saliniteit, spooreTementen.
DMRS: fyslologie
YIAP 226 AUTEUR: lllbaut-Isebree l{oens, N.L.
TITEL: LiÈeratuur-kaartsysteea-van [íevr. Wibaut (o.a. over de gecodeerde
ondemerpen).




LEV.GE: benthos etc., plankton
ORGANI: Protozoa
IIAP 227 AUTEIIR: KaPPers, F.L
TIïEL: Tekeningen Kippenest, 7965-7966, in heË kader van onderzoek naar de
pTanktonperiodiciteiË en -verspteíding in het Kippenest in
natuurreservaat "De Wieden" , WannePerlreen.
GEBIED: Brederwiede
LEV.GE: benthos etc., Plankton
ORGAIII: Ttrallophyta
I.I.TYPE: petBaten
ylAP 228 AUTEUR: IIlbaut-Isebree líoens, N.L.
TITEL: Tekeningen van fyto- en zoöplankton uit grachten van AmsÈerdam (ca.
7975-L930), de Zuiderzee en heÈ lJsseTmeer (ca. 7920 en 19i2), het
Naardermeer, de Peel en Brabant (ca. 7975-1932). Preparaten van o.a.
G. Roníjn.
GEBIED: Amsterdam
GEBIED: IJsselmeergebied, Linburg, Naarden, Noord-Brabant
LEV.GE: benthos etc., Plankton
ORGAIiII: Ihallophyta
IJ.TYPE: binnenzeeën meren plassen, diverse wateren, Petgaten' waterlopen
etc.
YIAP 229 AUTEIIR: AnonYnus
TITEL: Tekeningen van plankton uit de llaas (ca. 1955), heÈ [JsseTmeer en
Oistemijk.
GEBIED: IJsselmeergebied, Linburg, Maas, OlsterwiJk
LEV.GE: plankton
I{.TypE: bÍnnenzeeën meren plassen,.rivieren, venneÍr heiplassen gletsjerkui-
len
a-43-
MAP 230 AUTEUR: IÍlbaut-Isebree Moens, N.L.
TITEL: Tekst van een voordracht over het opTichten van dieren ("phosphores-
ceren" ); bacteriën, f 7age77aten, Icva77en, kreef ten, insekËen.
DMRS: lezingen colleges
MAP 231 AUTEUR: lllbaut-Isebree lÍoens, N.L.
TITEL: Planktonlijsten uiÈ AmsÈerdam, Zuiderzee, en kunstmatige waterbas-
sins en l<:weken.




l{.TYPE: binnenzeeën meren plassen, diverse wateren, petgaten, waterlopen
etc.
MAP 232 AUTEIIR: Konlng en de Hr. líooy, C.J.
TITEL: Zuiderzeeonderzoek 7970-7920. Chemische, fysische en bacterío7ogi-
sche gegevens en correspondentie.
BEHEER : waÈerverontreiniglng
CHE.-F: chloride, overige (anders dan pH en chloride)
FYS.-F: licht, overige (anders dan temperatuur en licht), temperatuur
GEBIED : IJsselmeergebÍed
IJ.TYPE: binnenzeeën meren plassen
MAP 233 AUTEIIR: Dresscher, Ttr.G.N.
TITEL: Chemísche gegevens (1948 en 7950) van het IJsselmeergebied, de Poe7,
de Vecht, de AmsËe7, Diemen en heË l'IemedekanaaT.
CHE.-F: chloride, overlge (anders dan pH en chloride), pH
GEBIED: Amstelveen, Amsterdam, Diemen, IJsselmeergebied, UÈrecht
lí.TYPE: binnenzeeën meren plassen, rivieren, waterlopen etc.
MAP 234 AUTEUR: Iílbaut-Isebree }loens, N.L.
TITEL: NeËplanktonmonsters uiË Amsterdam, 79L5 t/n 7978.
GEBIED: Amsterdam
LEV.cE: plankton
W.TYPE: diverse lrateren, waÈerlopen etc.
MAP 235 AUTEIIR: Verschaffelt, F.
TITEL: Kaartsysteem van CiTiaten uÍÈ wateren in en om Amsterdan (1-92j-




lI .nfPE: diverse lrateren, waterlopen etc.
UAP 236 AUTEUR: Illbaut-Isebree l{oens, N.L.
TIïEL: Soortenlijsten 7948-7949 en 7950-7957 (febr. Ë/m dec.), van AmsËer-
dam, lTonrtickendam, Durgerdam, de Vechtrcnding, A'dam-Rijnkanaal 
,
NoordzeekanaaT.
GEBIED: Amsterdrm, Diemen, IJsselmeergebied, Monnickendam, Noord-Holland
LEV.GE: benÈhos etc., plankton
ORGANI: Crustacea, Protozoa, RoÈifera, ïhallophyta
I{.TYPE: binnenzeeën meren plassen, vijvers, waterlopen etc.
MAP 237 AUTEUR: Iílbaut-Isebree !íoens, N.L.
TITEL: Presentielijsten van vergaderingen van de HydrobioTogische CTub en




DIVERS: Hydroblologische Club en Vereniging
MAP 238 AUTEUR: Wlbaut-Isebree }íoens, N.L.
TITEL: Aantekeningen over Dreissensia (ca. 79i2); aTfabetische pTankton-
soortenTijsten (o.a. Kampen 7943); pTanktonvondsten Brabant, Naar-
dermeer, Limburg (ca. 1970); foÈo's van ZuiderzeepTankton; Tijsten
van sessiele organismen in Ansterdamse gtachten.
GEBIED: Amsterdam, Heythuizen, IJsselmeergebied, Kampen, Naarden, Noord-
Brabant, Oisterwijk, Peel
LEV.GE: benthos eÈc., plankton
ORGANI : Crustacea, Mollusca, Dreissensia, Ptoxozoa, Rotifera, Thallophyta
W.TYPE: binnenzeeën meren plassen, Petgaten, vennen heiplassengletsjerkuilen, waterlopen etc.
MAP 239 AUTEIIR: Iílbaut-fsebree iloens, N.L.
TITEL: NotuTen van de HydrobioTogische Club en de HydrobioTogische Vereni-
gíng, 7931- t/n 7958 (vijt boeken).
DMRS: Hydrobiologische Club en Vereniging
MAP 240 AUTEIIR: KonÍng, l{. de
TITEL: Tekeningen van Conjugaten, FlageTTaËen en Diatomeeën, 7907-7905.
GEBIED: Apeldoorn, Delft, Dordrecht, Oisterwijk, Rotterdam, Voorburg
Winterswijk
I.I.TYPE: vennen heiplassen gletsjerkuilen, waterlopen etc.
MAP 241 AUTEUR: Konlng, l{. de
TITEL: Beschrijvíng van verschí77ende soorten Rotifera (twee deTen), i
geslachten: Ilacrotrocha., Èlnoíbia, PhiTodina, PTeuretra, @-
nos, A@, DissoËrocha., Habrotrocha.
ORGANI: RoÈifera
l{AP 242 AUTEIIR: Konlng, l{. de





MAP 243 AUTEIIR: Konlng, l{. de
TITEL: Rotatoria-lijsten: Tijst van uít de TTteratuur bekende Bde77oíde
RoËaËoren. DeterminatietabeT voor soorten. Lijst van waarneaingen
per soort (zíe cahiers I È/n VII:nap 2aa). Verspreiding van BdeTToi-
de Rotatoren binnen en buiten NedetTand.
ORGAIII: Rotifera
l,lAP 244 AUTEIJR: Koní-ng, lí. de
TITEL: Rotatoren, cahiers I t/n VÏI, 7924 t/u 7973. o.a. Bonsters uit:
tieyendeT (-BToemendaaT), "Kreekníet", Apeldoorn, Bergse Plas bíj de
RoÈte (Plaswíjk), tlaasoord, Gerritsflesch, HiTTegersberg, (diergaar-
de), Soescerveen, OisËemtijk, enz.
GEBIED: Amsterdam, Apeldoorn, Bloemendaal, DuiÈsland, Engeland, Maas, Soest,
Nederland,'oisterwijk, Renkurn, Rottserdam, valkenburg, wassenaar
ORGANI: Rotifera
W.TYPE: diverse ldaÈeren
MAP 245 AUTEUR: KonÍng, il. de
TITEL: "IJit,treksels" I Ë/tu III , .fr.f,. over kenmerken van díverse Rotatoren.
ORGANI: Rotifera
a-45-
MAP 246 AUTEIIR: Konlng, lí. de
TITEL: PlanktonTijsten van diverse monsterpTaatsen in NederTand, 790i t/n
1-934.
GEBIED: Biesbosch, BoxËel, Dinxperloo, Epe, Gorkum, Hamburg, Maas
Nederland, Oisterwijk, Rotterdam, Sinpelveld, Zevenbergen
LEV.cE: plankton
ORGAIiII: Protozoa, ThallophyÈa
W.TYPE: diverse rdateren, rivieren, vennen heiplassen gletsjerkuí-len,
waterlopen etc.
YIAP 247 AUTEIIR: Koning, lí. de
TITEL: DeterminaËielijsten en beschríjvingen, ca. 7900-7920.
GEBIED: Apeldoorn, Boxtel, Gorkum, Heerlen, Maas, Putten, Rotterdam
LEV.cE: plankton
ORGAI{I: Crustacea, Insecta, Protozoa, ïhallophyta
tI.TYPE: diverse Írateren, rivieren, vennen heiplassen gletsjerkuilen
waterlopen etc.
MAP 248 AUTEIIR: Konlng, lí. de
TITEL: Determinatiekenmerken van diverse soorten: OsciTTatoria, Pennate
D iatomeeën, T íntinodeeën, Rotif era.
GEBIED: Nederland
ORGAIiII : ProÈozoa, RoÈifera, Ihallophyta
MAP 249 AUTEIIR: Konlng, lí. de
TITEL: VindpTaatsen per soort, 7909-L977 (5 schriften).
GEBIED: Nederland
ORGAUI: Crustacea, Protozoa, RoÈifera, Thallophyta
W.TYPE: rivieren, vennen heiplassen gletsjerkuilen, vijvers, waterlopen
eÈc., wielen kolken
MAP 250 AUTEIIR: Konlng, Ií. de
TITEL: AantekenÍngen uiË 7iËeratuur over soorËen en meÈhoden (bv. diatomee-
en lcweken) . Gedroogde &ossen . Voordrachten.
DIVERS : Lezingen colleges
ORGANI: Thallophyta
MAP 251 AUïEIIR: Koning, lí. de
TITEL: Tekeningen van Ntizopoda en ïnfusoriën.
ORGANI: Protozoa
I{AP 252 AUTEIIR: Konlng, Ií. de
TITEL: VindpTaatsen van Tardigrada, 7926 t/n 7932.
GEBIED: Nederland
MAP 253 AUTEUR: Konlng, lí. de
TITEL: Uittreksels over Ntizopoden I Ë/n IV.
ORGANI:. Proxozoa
MAP 254 AUTEUR: Konlng, !í. de
TITEL: AanÈekeningen over Blauwvieten, Peridíneae, Insektenlarven (Hydrach-
niden), diatomeeën, TurbeTTaria, Genmaridea, Insektenlarven (2e),
OsËracoda (3x), groenwíeren- Ëekeningen.
ORGANI: CrusÈacea, Insecta, Mollusca, Ostracoda, Thallophyta, Turbellaria





GEBïED: Apeldoorn, Breda, Den Haag, Den Helder, Maas, MaasÈrichÈ,
Nederland, RoÈterdam, Sneek
LEV.cE: plankton
W.TYPE:" diverse waEeren, rivieren, vijvers, waterloPen etc.
MAP 256 AUTEUR: KonÍng, Èí. de
TITEL: Tekeningen van Rotatoren, ovetgenomen uit 7iËeratuur.
ORGANI: Rotifera
MAP 257 ÀUTEIIR: Konlng, Ií. de
TITEL: Aantekeníngen, beschríjvingen en tekeningen van RotaÈoten.
ORGANI: Rotifera
l,ÍAP 258 AUTEIIR: Konlng, l{. de
TITEL: Tekeningen van Ntizopoden en waËervTooien.
ORGAI{I: Crustacea, Ptot-ozoa
MAP 259 AUTEIIR: Konlng, lí. de
TITEL: Foto's véfit o:a. algen en zoöplankton.
ORGANI: Cormophyta, Thallophyta, Vertebrata
MAP 260 AUTELIR: KonÍng, l{. de
TITEL: Correspondentie over Rotatoren ca. 7920-79i0.
ORGANI: Rotifera
MAP 261 AUTEIIR: Konlng, ll. de en lIerff, A. van der
TITEL: "IVÍeuwe BdeTToide Rotatoren" . 47 PP., met Ëekeningen (voor .
publikatie geschikt gemaakt door A. van det Werff)
ORGAI{I: Rotifera
a
J
;
